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• m i iqoM 
O E L * P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lwt* 1M 8m. AleiMM 7 SMM-
tortw mAtm 1M a i M t M dM Bourta 
(Mcnn^pcadu »' áictríto, ^ •pomdrim 
qu M • ] • aa « J o i p l u l a d ittl» *• M»-
tmbn, éomd* p t r n m m i t ^wta t i ne i -
kodd n i m m i lga in t* . 
LM 8M»t>iiM «mií»ria 4» M a n m t 
1H Bsurnma MlwtiaaadM trdumdt-
anta p^ra • « «Mendsnas i ia , \ma 4iW-
l i TtriflearM cate ala. 
SE PUBLICA LOS LUNES) MIÉRCOLES Y VIERNES 
adBÍatoUMyBlaMapiaTiMial, a aaM» *a-1 
•alam, aafatea aTüalWlarla nMtiaaifa. LM U « ^ 5 
naari* ta b Out ari  
Mtudaaaaataaiaüwa d t t i a . . 
tm r tMda la , ataa»«rtÉt« « p gala  « í a Mt •am d  
HCM <U taua da la mwm, m kaiia yarUkf aab. 4d « r a a á h a , « d « l -
K<a<«a> afla adloa «a LM mariMitata 4* t r iuatn, 7 úa iMaaato par la 
feaadda da pantataa naalla» taa naaripdaaaa almadM M cattaa aaa 
aamato propacatoaal. 
LM AjaataatatM da tita prafiada akaaaida la aaMtipdta aaa 
•Baila a b «Mala iuarta «a día alar da la Oaaiaita praviadal pakliaada 
•a 1M ataana da Mía Muriada faaka » j » U didaaikn da 1M6. 
LM tavadM aaaidaaiM, da diatiadda. di« pawtM d ala. 
Mtaaraaadla, Tdaridaa» afaMMM da pMita. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LM dtepvddaaM da 1M aataridadM, aiaapta k j «M 
I ^  • i " ^ " 1 , ' * ' "? P»*1*. M ÍBaartardaJE 
ddanta, aateiam ndr^otaBaadaaoaaniMtaal 
1 Mrdda aariead %aa éimt wda iMBiana: la dafe^ 
I tarda partlcalar praria d sf so addaatada da n M a 
1 aiatiaM da pacta par cad: lícea da iaMicMa. 
• LMaaaaeiMa«aeka«nfBraaateIaairaaIardaIa 
1 Tmna aa oiaaa aaa, T ca/a «Malar ka dda pakliaa* 
I da n 1M eotarmis OficuLaa da » y M da didaM. 
I kia ja diada, M akaaarka aaa amela a la larlliaaa 
| aa «aadaaadM Bai.«T»a3 M iaaana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I Ra» DOB Altano XIII 
(Q D. O ) , & M . la Rito» Dota 
Victoria Engarla, S A. R. • ! Prin-
cipa da Altarlas e Infanta! y la> 
«ái panonai da la Aviaita Raal 
Pnriiii, coatlndiii t ln M«ada4 aa 
n Importanta n lnd . 




Contocitdat por Raal Otéaa da 13 
dt! m»i da marzo ditlmo opoiltíooaa 
• lograio »" la primara dala* cata-
W i n dal Cnarpo da Sroratarlotda 
Afiintamlapto, an lat qna ha da ca-
brlrteal r.úmvo da ftantas «na 
•xiitanal tarmlmr lo» tjtrddot f 
SOfflttda Mplrantaa, capot tudma-
IK» comaatarin al dfai I . * da oda-
bta prAxhno; p 
Tcnlando an cnarta qaa por la 
dlfPOitcfín 2.straniltorladal Efta-
luto municipal, qneád an ín ipamo, 
a»r<k i a pabilcaclin, la hesitad da 
! i i Apantamlantcit da nombrar Sa-
cretprloaan propladad y tln alacio 
Irs concursos qtia eitnwttan antn-
clíío», prrhwcldn qna hibid da 
cot.llrmT haata tanto qna Waillica-
dichas opoilclonas y axpadidos 
• Ir-t opoiltoraí tptobadoi los co 
rr<spnndl>rtaa lllnlotda aptltiid, ta 
'cuard* pcraitc MlnlsUrlo la aato-
'Iz-clán naccwria para qna los cea-
^''sris pnadan calibraría enn arra> 
tío r, loi pracaptoi r«g amantarlos, 
y que en ru consacoancls, ta aitd ya 
•n cuto d« datanálwar con pradildn 
'»« ««cantas da S^crataihi com-
Prt -dn , , f n ifl 7rlm«ra catatarla, o 
itr.r ht qnli anutin an pnWadonat 
•"^oronda 4.0C0 habllantaf,oqaa 
»»*n cabeza rts pirttin Igdldal, 
. S. M •) Ray (Q D. Q.) ta ha 
«"»Mo dlapoiw: 
, Q a a por ate Qobtarno ta ¡a-
f l ' tt a cada ano da lot A caldaa 
" iht pcbíaclonas da:raf'randa, 
carg qna «xpldan cartlflcacMfl aa la 
r ' « •«cnd l l a i l ¡aSacratatla dal 
^««tamlsnto sa halia i t r t lda aa 
prapMtd, tKprattnde la facha dal 
•oaibramlaafo, y aa otro caao, cas-
ta da la facaata. SI dita hublata 
sido piodaclda por analadda da 
Eambramlaato o cancano, o por 
dastltacldii dal Sacra tufo gaa la 
daismpsllsba, sa anpratiri al al 
acaardo o prefija acia ai firma y 
a)acBll«o o sa halla pandlaata da 
rscarto da aleada' y anta qaé Auto-
ildad faé latarpaasto, o da raioin-
cldn dal Tilbañal Coalaadoio-Ad-
mlni>tr*ii«o. 
8.* Qaa a fin da podar adicio-
nar a la rtlaclda qaa ahora ta forma, 
laa «acanita quatn lat diadas po 
bttdonai rcunan htita la tirmlna 
dda da tos sltrddos, dé V. S cuan-
ta da «Usa por taldgrafo s arta DI-
ncddn gana ral, lamadlatsmenta qua 
la «acanta ta produzca, sin parjnlclo 
da remitir, por prlmir corrso, la co-
naipondlanta cartiflcaddn; y 
S.* Qaa ooasMarando asta tar-
ado pr. taranta y da organcla, la 
presta V. S. (oda ia d> Wda atanddo, 
•«citando al calo da los A'CBHSS 
para qaa a la mayor bravadad «x.'l-
dan las rsfaridsa cartlflcadonas. qua 
ramIUrd V. S. a asta MlnliUrlo tan 
pronto haya complatado la da ata 
provincia. 
Da Raal ordan lo digo a V. S. pa-
ra ta coaoclmltnto y af setos «n alia 
fntarasados. 
Dina guarda a V. S. machos ellos. 
Madrid, 5 da eflotlo da 1824 - E l 
Subi*cr»tani ancargido dal datpa-
cho, P. D. , Calvo Soleto. 
{O—ti* dal éh 7 da aguato ita 19241. 
Gobierne eliü di l i provincia 
CIROULAR 
Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la prece-
dente Real orden, se pre-
viene a los Sres. Alcaldes 
y Secretarios de esta pro-
vincia que se encuentren 
en dicho caso, que las cer-
tificaciones a qué la mis-
ma se refiere, deberán 
obrar en este Gobierno 
antes del día 30 del acual. 
sin omitir ninguno de los 
i particulares que se rela-
i clonan en el número pri-
j mero, y teniendo muy pre-
j senté lo dispuesto en el 
: número segundo, para 
' darme cuenta en su dia. 
León, 8 de agosto de 
1924. 
El Gobernador interino, 
F r u t o s R e c i o 
COMISION MIXTA 
na 
RECLUTAMIENTO DE LEON 
Bita Comlilón cálabrard suida 
al día 25 dal actual, a l«s dlaz da la 
mafliaa, con al fin da sKamlnar tas 
peticionas da prdnoga da Incoipo-
n d d n a fllat, tollclladat por mo-
zo» dadaradot tolda'01 a» al pre-
sante r'eraplazo. 
L i qna sa anuncia sn al BOLBTÍH 
O n c u i . lagdn dlipona si art. Í90 
dal Raglaminto d e ! dadlcltmbra 
da 1914. 
Ladn 7 da agosto da 1924. 
El Gobaraador (atatlaa, 
Frutot Rteio 
ConTinvACtiti da In fe'acláu m qna 
se rallare la drcniar del QoMerno 
dVH i * ««ta ntovlncla. laaartn en 
a! BOUTIN OFICIAL ndm. 0, co-
rrespondíante al día 14 de (alio 
pidxlmo pasado, icbra daclara-
d é n da prdfagot por la Conriildn 
Mixta da Reclutamiento da Leda. 
Aymteaatomtoa • q n « per(e> 
•aaa» tmm mtmmm y ••••braa 
dadetaai 
n í c n 
Vicente DfszRlaflo 
r u t U a t t e U l í t 
Aníbal Qarda Qonzilai 
S bino Qirda da la V«ga 
M«nufI Qifct* Qonzálaz 
Merl»no Paradnikc Qaazdlez 
Juun Farndndez Rodilgniz 
M'xlmlno QoRzttez Parsdndtz 
M>nnal Sierra Garda 
Oabino Qntléfrac Perndndaz 
Emaleilo TuDdn Caataco 
SebaitldnHwtsdoPdras 
Patcnsl Vaga 
Rened» 4t Valitlmijar 
Ltca i M " r l n dal Blanco 
Migiial Qnnzilaz Puanta 
Francisca Paeatas Rodtfgatz 
Rtftra 
Giipar de Caso Psrndadss 
Joid Qonzdiaz Qonzdlaz 
Vicenta Msrllnsz Anata 
Salmmén 
Joaquín Ldpaz Vaibnana 
Lado Ldpaz Pdraz 
V*Utrrm$i€ 
Valentín Moreno Qartla 
Ja'ldn Eic-nclsno Qonzdlaz 
Colaitlnr v;i!ar«t dal Blanco 
Hipólito Rodríguez Prado 
VtgamUn 
Isidro Ciclo QonzdlteCasillas 
Isidro Qonzálaz Parndndsz 
César Lui< Qimez Braga 
Ludano Qcnzdiaz Noriaga 
Damatrla Car «ZAI Pastal 
Sahagtn 
Juito Rodrfguaz Vhla 
Ambrolla F<.-nénJaz Qonzdlaz 
Hllnrlo Cün t " r f t Manda 
Olorlf le dal Blanca Prmdades 
Pcblo M»tl»« Sanslerra Robla 
Emldlo Tocino Alvuraz 
Merlanc: V^^nena Rojo 
Píorcnclo Msnclu Qil 
CaUada 
Carlos Stmnílao da la Varga Ro-
drtgntz 
Cea 
Jsidi Ferndndez Pusrist 
Cukillas de Rmtda 
F'orando Marino Vllllmar 
Conlro «iai VCIIB í e l« Mata 
L'otirrd» Qsrrfn Perndndaz 
A>in:t«sl» Murtíntz Ptrndrdiz 
Mürlano Salas Pérrz 
E l Burgo 
Borlficlo Qonz4'«z Nicolás 
Aurelio Vázquez Qa-cle 
Palayo Agustín Martínez 
Cra/al de Campo» 
S«nllpgo Marcos Tafaro 
Cipriano Pér»z Agaütr 
Santa Cristina da Valmadrigal 
Arnnlfo Alonso Rojo 
Vlttamtltr 
Antéalo Cond» Qil l t f o 
VHIMHM0 
Boy Qómti Pértx 
Vtltneit 4t D*n Jmm 
AmlloRoMlnw Minian 
Cipriano Qonti'az Valaro 
f «dro B<rnirilno Anliéi Valdaiai 
Onardo Y«i 0 >x Campo 
Tomii L>hradcr Bureo 
Afl'pllo Valdlvlaio Qntiérrtx 
Poif irlo Cantano Alvarat 
Lal« Farnindaz Borji 
Pé U Marcltgn U*PM 
CatnroM 4*1 Rio 
A'|»l dal Arbol Pérrc 
MtxImUno Novo Panero 
Mtxtaiano t/i»vil¡<¿z 
Fuentes de Car»»/»/ 
Lala Carmona Rodilfi'z 
(St ctnHnutrá) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE HACIENDA 
» • LA PRaVINCIA H U<M 
Para la llqaldíclín trlmaitral qna 
dliprnf s! Rrt. 171 *» I ' Initreccldn 
da 20 de rb.ll da 1900, ta aiflalin 
para cada zona racaadatorla,loa día* 
40* n contlnuacWn a* «xnr'i'n: 
R a i a H é B %w M i a r l a 
OAUSAKTIS 










Ladn, 1.* zona 
Idam, 8.a ld»m 


















Enf rada Qonzllaz. 
Laadovlna Qonidlai 




Blai Pldalga Sintoi 
[ Joiifa da la Paanta. 
Laranzo Colado Pía 





Lo ana publica an al praaanta 
BcurtfN OFICIAL a loa iltctot ra-
g amantarloi. 
Ladn. 1 agotto da 1M4 - E l Ta-
aeraro-Contador, Velan Un Polanco. 
ABOGACIA DEL ESTADO 
LA n a v i N c i A na UÍM 
laapmato ém ilaraabaa r ra laa 
Lffldactentt sttpleménttries i 
Tramcanldo un tflo daida qaa «a 
practicaron lai llquldacfonai previ 
alonelaa por el Impuesto da d«ra-
cho« raalu y trammlildn da blanaa, 
por la> h»r»nclut qu» figuran an la 
algttlanta raladón. sin qua cenata a 
aita cflclna qua aa hayan praiantado 
loa documtnloi ntcaiarloi para la 
llqaldacldn dtflnltlVA, sa notifica a 
loa Inlaraiadoa en laa mlimaa qaa 
Aban praaantarloa an al término da 
doa ntaiaa, a contar daida la pab'l-
caclin da I» presenta; puai an cato 
negativo, e» p m o i a i í • girar una 
Hquldacldn «uplemenlaria dal 10 por 
100 da Isa cuota* anteriormente n-
qaldadaa, da conformidad con lo di» 
paaato an el ai t. 35 dal Real decre-
to de 81 da laptlembra da 1918, 
sin perjuicio da las responarblilda-
é u pecuniarias, i l a alio hablara 




Alajo Ramos Nlcolii 
JosA Yaguana Aláaz 
RBSIBBKOS TIOIHOi.0 
Camilo pMetlIda da Blas 
Teleiforo Qarde y Lnls Loranzana. 
Tomasa. Qsapsr, Vlcaata, Macarlo, 
Amaranto Presa Llamasaraa y An 
nlbal Cellin Presa y 4 harmanoa.. 
Lacinia Qoazilez y Baltesar, Braulio, 
Práxedes y Pascuala Perreras 






Lopa, Amaselo y Vicenta Blanco 
Viejo 
laldaro, Lalsa y Antonio Qarcfa Fi 
dalgo, Brano, Rogallo, ^wvlllo, 
Comtantlnop Lncracla Fldalgo 
Francisco Redondo Ibin, Esperanza, 
•«grada, Qreaorla, Ludo, Mar 
calino y David Redondo Qarde... 




Vagas dal Can* 
Vlllsturlel 
Vaga de latan-
Auna Farnández p Vtotorlna y Sofía 
Jasa Fernández 
Irene Rodrigoai y Armando Diez.. 
Felipa Qonzilaz y Patricia, Angela 
y Manéala Loranzana 
Manaal Qatlirraz Prieto 
Iildora de la Fuente y Menas) Fl-
dalgo; Jáctate, Isidora, Manuela y 
Daniel de la Paeate Fldalgo 
Manaal Fldalgo y Claudio, Pilar, Isl 
dora pBlaa Fldalgo 
Josi Qalldrrac doa-
zilez 




Clrltlna, Venando, JosA, Micaela * 
ClrUo Colado Martínez 
Elvira Fldalgo, Qaspar pCrascenda 
AlVerez 
Mari», Falldanap Vldorlna Martfaez 
Florentina, Santos, Jaan, Nicanor, 
Casimira y Petra Msrtfnez 
Valeriano y Paula Prieto Quarrero... 
Angel y Jallaaa Albaies y Felipa Ba-
ilas Prieto 
Santiago, Antonia, Tomasa y Maurl 
do Ramos,. ••**•• .••••• . •••••• 
Vicenta Faratndez. Margarita, Ha-
mlida, Erundlno, Fallcldad, Lancina 
y Lapídalo Yaguares Farnindaz.. 












San Andrés del 
Rtbsnedo 
Jeida, Marcelino y Manual Qarda 
Pinto y Leoncio Llanen 
Reglno, Q'orlaldo. Namaslo y Qene 
ro Palomo Qerda y Pailpe Palomo 
Lorenza y Mariana Qarda 
Leda, 19 de Jallo da 19I4.-EI Abogada Jefe, Jallo A. Cu.vlllaa. 
M I N A S 
B0N HANUSL L0PBZ-D0RI6Í, 
nresimao n n DCL BISTMTO « 
•nao m BSTA rnovnrciA. 
Hugo aabar: Qaa por D. Francis-
co O aflo, vecino de Pándela del 
Rio, se na praseatado an el Qobler-
ao civil da asta provincia en el dle 
89 del mes de Jallo, a laa once y 
qulace, ana solicitad da registro pl 
dtendo 90 pertanendea pera la mt-
nade hierro llemeda Teres*,alta 









no de Cabarcos, Ayuntamiento de 
Sobrado. Hica le detignadón de laa 
citad aa 80 partenendes, en la for-
ma siguiente con arrag'o el N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
al centra de la tierra da Manael Ro 
d'lguaz Ldpsz, Vecino de Cebarcos, 
sltaada en el c'tedo pareja, y daade 
«aomidirin 100 metros el S. y se 
colocará la 1.a estaca; de Asta 1.000 
al O , la 9.a: da Asta 800 al N., le 
3.a; de Asta 1 000 al E., le 4.a, y de 
data coa 100 el S., aa llegeri al pan-
to da partida, nadando cañado al 
perímetro de lea partenendes solí, 
dtadas. 
Y hsWaodo hecha constar esta ln* 
tensado qua llano realizado el de 
páalto prevenido por la Ley, se ha 
admitido dfeba aolldtttd por decreto 
del Sr, Qoberneder, sin perjuicio de 
se annnda por andto fcl Lo 
pan «ae aa el tfe . 
dlas.c adao de sisante Alas, contados desda sa lecha, puedan presentir en el Qr,. 
Momo dvil m i opoeldone» los <;«» 
aa consldereran con derecho al tus» 
• parta dal terrena solicitado, n j á a 
previene al art. 84 de le Ley. 
El expediente tiene el-nim 8 082. 
Ledn I . * de egosto de 1984 -M. 
U p e * Dérífa 
AYUNTAMIENTOS 
Don Carlos PtDIn Marthcz A'csl-
de ci nstltudonal del AjuiomUn 
to de Santa Elena de J -muz 
Hago sabsr: Qaa lo» Individuo» a 
qulenea con arreg o al Raai dacreto 
da 11 de septlsmbra de 1918 co-
rresponde formar parte, en calidad 
Ae Vocelea netos de la» Comisión'-, 
de evalúa lón, en laa partee r»a' y 
personal del repartimiento qna a» he 
Ae girar para 1984 a 95 aon, cun 
forma a la ¿eilgnaclin h»chi por el 
Ayantamlento pleno, los sigulentai: 
forte real 
D. Slmdn IPaflfn Qarda, m^yrr 
contribuyente por iditlca, dentro dil 
tirmlno municipal. 
D. JosA Aras y Aras, Id. por ur-
bana, Id. 
D Santiago Rodríguez Ares, Idem 
por rditlca, 1 a-ra dal término. 
D. DlonUlo Fernindez VIVa, mu' 
yor contribuyeote por InduittUI, 
dentro del tirmlno. 
Parte pinenal 
Parroquia de Santa E'ena: 
D. BuenaVenture Luengo A orno. 
Cura párroco. 
D. Matao Ldpsz Reblo, mayor 
contribuyente por idatica 
D. Victoriano Bitaban Rublo, 
Idem por uibana. 
D. Victorino Blanco Luengo, ld« m 
per Industrial. 
Parroquia de Jlminez: 
D Emilio Perrero Cabreros, Cu-
ra pirroco. 
D. Francisco Vlvst Cab»llo, ma-
yor contribuyente por rdttica. 
D. Argel Murdego Martlnaz, 
Idem por urbena. 
D. Pedro Cardo Román, Id. por 
por Indastrlal. 
Parroquia de VNIanuev»: 
D. JoiA María Vaga Pérez, Cura 
pirroco. 
D Fé Ix Monga Astorga, mayor 
contribuyeme por rúnica, 
D. Tomia Qarda de la Puente, 
Idem por ai baña. 
D. Ramón Falagán Rublo, Id. per 
Industrial. 
Lo que hago pdb'fco a los «rae-
tos dal art. 75 del expresado R-al 
decreto, 
Santa Elena da Jamuz 1.a da agos-
to Ae 1984.—Csrios Peflln.—Por sa 
mandado: José Vivas, Sacratarlo. 
•*• 
Hallándola «acantas los cargos 
Ae Recaudador de Impaeatos munl-
dpalea y al de Dapoiltario da los 
landos da este Ayuntamiento, para 
al actual ajerdcle econimlco, dota-
iJaicoiialiMidOMHMl é l 500 pa-
I t i t» P,lm*r0 V <• 400 uOni-
l ío p'l*'"P0'ttlnmtruMncMoi 
I J.'IOI fondos MMlcIpilM, • • •mn-
I t|S cwcurao por dltz d i n pira ra 
I Ho«iiMii. 
I Loi upIrMitnjpmmtwdn raí bn 
I tmciu m M t i SKritwli, y h i M n 
I i | i imttwi* • h i k i u i i i U M a d ' 
I u, por al Apanlimlinlo, cayo pila 
I «3 (itá da mmiflulo aa la rahrlda 
I secreturfa. 
I S s ^ t s E ^ n i d t J i m i i í d r a a o i t o 
l i : 1924.-111 Alcaida, Cailoi PiBIn. 
Pirn 411a la Juila parlclal da cada 
I na d* loi Ayantonriantoi qa* a con-
lüiw.clón la aKpman, paidi pro-
l»i)«r a laconlKclin dalapéndlca 
1,1 «mliiarimUnto qna h i l a *ar«lr 
h>bita al rapntlmliiito da la con-
1 ifikuclén da Inmntblai, coltlvo y 
I«,raerla, ail como al da arbiM, 
• ¡tnbai d»l iHo acondmica d i I B S 
I • 1026, i * hica pradio q u lot can-
l l rb j rcn t t i par dichos concaptoi 
l.iy. hayan l íMdo al taradénaa ra 
Iráusza an «I dlilrlto nranldpal raí-
liiclivo, praiantsnan la Saoatarfa 
Id: mlimo nlaclonai da alia y ki |a , 
• in * l térmlna da quine* dlai, la» 
Iglondo qu* iMillllcar habar pagado 
lio» d«r«chM raalu a la Haclaada; 
\i> \o contrario, no aarán admltldai: 
CarracdilO 
Pegadura dafatajro Qarda 
Pusbla da Llllo 
Q ilntana dal Gallillo 
Urdíalas del Pirama 
Vvdínnads 
Los apéndlcai al amlllaramlanto 
| í * !•< tlqaszas da rústica, pacnarla 
I ) urbana, rwpaclIMnMnia, da las 
¡Arintnmlrntos qna a contlnusclín 
citan, bata da lo* rapartoa dal 
l i t a «cordmlco da 1915 a 1916, par 
linimtxarán txpnastoa al público aa 
llireipactifi S ie ra tu l id* Ayunta-
•míenlo, pi r Mrmlno da qutnca días, 
lp>ra clr raciimadonas; transcurrido 
\ikV> plazo, na ssrín oídas: 
C-mpuzs» 
Créman^s 
San Hitaban da Valdntza 
S;n Mlilin da los Caballares 
AlettlH» cmutltocitiul i * 
P u c H t é e L i U o 
l Las cuantas mnnlclpalai da asta 
IMuniamlanto, tandldas por a lAI -
IcuMt y Dapoiltarlo, corraiaandlan 
11< tí tilo accnímlco da 1913 a 19S4, 
Ico;- Induilín dal ajarclclo trlmas 
11'"! último, sa hallan axpaastas al 
I Público an la Sacratsria municipal 
I Kr «iptcla da qulnca días, para oír 
Iter^miclonas. 
I P xbla da Llllo 4 da agosta da 
11WÍ.-EI Aleada, Jallán dal Rio. 
Alcaldía coiutitucianml é$ 
Gradr/t* 
, P imadas por al Alcalda y Dapo-
|iii»lo da los fondos da asta Ayun-
lumisnto, l » cuantas maaldpalaa 
I»'1 mismo, corraspondlanlaa alado 
Pcci Amiceda 1929 a 19S4 y ajar 
Irlmastial da 1984, aa ha-
I ™n 'xpua.taa al público an la So 
I "«"rfa da asta Ayantamlante por 
I '«mino da qulnca días; dnranta loa 
ÍCII&S podiinsar ammlnadas por 
l^siite, ptttoa,, al i lo dasasn y 
1:ú^utlf las raclamadonas qna coa-
["^"nlustos. 
I a^^ilafas 5 da agosto da 19M.— 
I q ^caldi, Jos* M > Qonzálaz. 
Partido judicial de Riaño 
RBPARTIMIENTQ da la caatldad da dos aril qulalantas odiaata pásalas, 
para cabrlr al prasapaasto carcalarto da Ingraioa dal partido, dal año 
I9M a 15, girado a iodos los Ayaatamlantoa dal mismo, lomando por 
basa lo qna lodos y cada ano ds ollas «t i i lacan al Tasoro por contribu-
d í a (Rail ordaa da I I da marzo da 1884). 
JLTUNTAIIIINTOS 
Acabado 
Boca da Muérgano . 




Marafla. ••' • • • • « • • • 
Oia j i da Safambra 
Padrosa da) Ra» , . . . 










































































7 082 88 
12.094 54 
10.909 04 
53 913 65 
12-285 81 
10-340 52 
4 378 94 
6 579 58 
2 679 68 
5 274 44 
5 587 8* 





16 997 65 
8 123 52 





















Rlaflo 29 ds abril da 1924 —El Alcalda, Maraal Q. Posada.—El Sacra-
tarlo habilitado, Péllx Conda. 
PARTIDO JUDICIAT. D E M U R I A S D E PAREDES 
Rapartlmlanto da la cantidad da dos mil sstadanlas raíanla y ana patatal 
y látanla y dnco céntimo i , antra todos los Ayuntamlantos dal partido, 
para cabrlr sa prasapaasto da gastoa carcaiarlos da 1924 a 25, toman-
do por basa la rlqutza pub lcadi an a! último rapartlmlanto para con-















Barrios da Lana 
o'abrl.'laoas 
Campo da la Lomba... 
LAncWa ( • • • • • • • • • • • • ! 
Marías do Paradas.... 
Pálidos dal SI) 
Rlallo 






























27 163 66 
10 867 86 


















2 761 75 
Mu* laa da Paradas 26 d* Junio d< 
El S»cratarlo. J. Baatlsta Altaraz.; 
A'calíls da Muilaa da Parados. 
1924 —El Alca da, Pn tacto Ocampo, 
•Rubricados.—Hsy un sallo qua dlca. 
Alcaldía emutttuelanal da 
Prado da la GaipeHa 
Sagún ma partldpa al vaclno dal 
puablo da Roblado, da asta Ayanta-
mtanto, Casiano Alvaraz Alvarsz.ta 
halla racogida an ra podar ani car 
dan da ganado fino, o isa marina, 
saHalada aa las oraJta y aplqaa» aa 
la o í ' |a daracha (por datrii) , ta Inl-
! dal Z y laarta dal ojo daracho, la 
! cual fué aocontrada an loa moataa 
\ dal paablo da Roblado. 
5 Lo qna sa hica público por madla 
: úal prasanta annndo, a Un da qaa al 
I úualo da dicha raa paada raccgsrla, 
pratlo al pago da manatanelda y 
guarda da la mlima; advlrtiando qna 
si an al plazo da tralnta días no so 
prasanta al dnaHo, sa procadarú a la 
«anta da la misma. 
Prado da la QuzpaHa 3 da agoito 
da 1924 —Ei Alcalda, Juan Paratas. 
AtiaUla caiutilacianat dt 
¡Magra 
Las caantas mnnldpataa da osla 
Ayantamlrato, cerraipondlartaa al 
alio «condarles da 1825 a 1924, aa 
hallan aupaastas al público sa la 
Sacratarla dal mismo por lirmlHO 
da qulnca días, para oír radantado-
«aa; pasados toa coalas, no sarda 
atandidas. 
Isagra S da agosto da 1924.—El 
Alcalda, Oddn Craspo. 
Alialita aanstltaeienal da 
Saritgoa 
Pormado al rapartlmlanto ganara) 
da comamos por la Junta ganara) y 
Comisionas da aValuaclln, an sai 
doi partai raa) y parional, aa billa 
al pdbico par término do qalnca 
dlaa, y tras m i l , an asta Sscraiarla, 
para oír laa raclamadonas qaa la 
Junta eran Juatas. 
Saritgoa I * da agosto da 1924. 
El Alcalda, Itldora Garda. 
Alcaldía canatitueional dt 
Faígoto da U Rtbtra 
SISldN M L PLENO DEL BIA 26 PE 
JCLIO VB 1924. 
Casa 8.*—Con raf<randa a la 
«anta da sobrantaa da la «fu púb lea, 
y an «Uta da la solicitud praaantada 
ecr D Emilio Barbn, «aelno da La 
Rlbara, qua solicita sa la cada nn 
sibrant» da «la pública, al sitio da 
la clmara da la ara y barrio dal mis-
mo nombra, término da d'cho pua-
blo, qua liada: al EWa, con otro da 
Joié Parndndaz Marayo; Oatta ca-
mino aarridumbra a U fibrlca dal 
sollcltsnta; Sur, csrratarn púbilcn, y 
Noria, CRIS del que íOílcitn, asta 
Corporación acordé accedtr a lo 
aoildtido y qu» u anurcla an al 
BourriN OFICIAL da la provincia, 
por término da ocho días, para oír 
raclaimc'oncs. si laa hablara; y con 
rafarancla a sa prado, quada nom-
brada nna Ccmlilín, qua la forman 
los seBoraa dal sano da la Corpora-
ddn. D. Torlblo Martinas jr Martí-
w z y D. Miguel Parraro Rodrlguaz, 
cenal Praildanta jr Vocaiai da la 
Íanta Vacinal da dicho puablo da La libara, D. Andrés Otiro Díaz, don 
Prancfsco Marajro y O. Inocanta 
Torra, cuya Comhldn daré su Infor-
ma y tasaclén, Itgalmanta, a la Co-
mlildn municipal parmenanta da 
asta Ayuntamiento. 
Po'gos» da la Rlbara 28 da lullo 
da 1914.—El Alcalda, Emilio Vaga. 
Alaaldla aanttítuaianal da 
San Adridn del Valle 
Formado al rapirtlmlanto da ar-
bitrios sebra aprovachamlantos co-
munales da «ate término, para al sHo 
ds 1924 a 1925. sa halla da maní-
Itasto al púb Ico an la Sacratarla dal 
Ayuntantlanto por término da ocho 
día», al objModa oír raclamaclonaa. 
San Adrián dal Valla 6 da agosto 
da 1924 —El Alcalda, Eilal Otsro. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Tomé» Parada Qarda. Jusz da 
primara Instancia da asta clulad 
da Lsén y sa partido. 
Por madlo dal prasanta, h-go sa-
har: Qua por D. Easablo Aguado 
Santlyin, rutitiai d . Maóild, domi-
ciliado y rssldsnta an L«6n, se ha 
acudido anta aita Jazgado promo-
«lando axpadlanta para qaa anal 
acta da InacrlpcWn dal naclmlanto 
an al Ragistro dvll da asta dudad, 
ralatl«a a su hija Rcierlo Agnado 
Ozoras, nacida ésta al tras da abril 
último, saadldonan loa nombras do 
María Bslén dal Rosarlo, Js«lara, 
m 
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PROVINCtA DE AYUNTAMIENTO DE. 
laESXJ^ElT del padrón ra-aaiclpal d© 1.° d.© Dlcienater© d.© 19. 
Btiidenttl presente!.. 
—' auientes... 
FoWtción de derecl«. 
Varones (lembrai 
DOMICILIADOS 
Varan i Hembrai 
TOTAL 
Varonet Haabrai geoeral 
ReiideDtel preHntet., 
Tratueuatet. 
Pobkcídn da hecho.. 
Vannt» Total 
. . de 
EL ALCALI», 
. de 19. 
Número total de individuos inscriptos que pertenecen a: 
A Ejército de tierra. 
B Ejército de mar. 
¡Vcifa ,ir Id Unprfita. EáU modeb forma parte integrante de los modelos números 1 f 3, que fueron publicados en la 4.* plana de este BOLETÍN, el día 8 d i agojt» corriente. 
